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Çarşı = sekizinci hârika
Geçen hafta çarşı yandı .Neden
yandı malûm, hemen bütün büyük 
yangınların hem sebebi, hem mes­
ulü olan elektrik kıvılcımından; 
başka mesul aramağa ne hacet. 
Sebeb ile netice arasında büyük- 
• j lük, küçüklük hususunda muayyen 
ı bir nisbct olamıyacağma dâir pren- 
| sipin bir ispatı daha. Küçük bir 
elektrik kıvılcımı koskoca bir çar­
şıyı kül edebildi!
Eski tarihlerde acaib-i seb’a-i âlem 
( —  Dünyanın yedi hârikası) diye 
Mısırın Ehramları, Babilin asma 
bahçelesi. Kodoşun kolosal heykeli 
vesaire vesaire sayılırdı. Bizim çar­
şı dahi dünyanın başka yerinde 
bu büyüklük ve genişlikte üstü 
kapalı, kemerli bir diğeri daha ol­
madığı için dünyanın sekizinci hâ­
rikası sayılabilirdi- Yalnız bina iti— 
barile değil içindeki türlü türlü 
mallar itibarile de Avrupanın, A- 
merikanm kat kat «büyük mağaza» 
denilen binalarının yaygınlığına 
bir nümıınesi olmak itibarile de 
bir çok asırlar evvel vapıldığı za­
man için bir hârika idi.
Her ne ise şu yanan çarşı bana 
ve ben yaşta olanlara neler hatır­
latır neler. Bizim nesilden olanlar 
çarşının iki büyük felâketini gör­
müşüzdür. fakat onun safasını da 
sürmüşüzdür. Vaktile dilimizde iki 
tabir vardı: Çarşıya çıkmak, çarşı­
ya gitmek Çocukluk ve gençliği­
mizde bu il<i tabirin farkı şu idi 
ki çarşıya çıkmak herhangi bir 
alış-veriş etmek için sokaklardaki 
dükkânları dolaşmaktı. Halbuki 
çarşıya gitmek bilhassa eski İstan­
bullular arasında mutlaka şu ya­
nan Kapalıçarşıya (Çarşuy-i kebir, 
Çarşı içi) gitmeği ifade ederdi. Bü­
yük zelzeleden evvel yani bizler 
henüz çocuk iken çarşıya büyük­
lerimizle beraber giderdik. Fakat 
pek iyi hatırlarım, beni yanlarına 
alıp bu müstesna gezmeğe götüre­
cek olan büyüklerim müthiş bir 
şart koşarlardı: Çarşı içinde satı­
lan renkli balonlardan istememek. 
Bu şartın sebebini bilmezdim. Son­
radan keşfeder gibi oldum- Bu ba­
lonlar tabiî ne cebe konulur, ne de 
kâğıda sarılır mallar olmadığı için 
çarşıbaşından tâ eve kadar balon, 
arabaya binsek arabanın, tramvaya 
binsek tramvayın tavanına dayana­
cak. yürüsek bütün çocuklar bu 
güzel renkli yuvarlağa hascdle ba­
kacaklar. İste bu halleri bizim aile-
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nin büyükleri istemezlerdi. Daha 
doğrusu sonradan sezdiğime göre 
bu oyuncakla sokaklarda dolaşma­
ğı aile ciddiyetine pek uygun bul­
mazlardı. Ne vahi sebeb değil mi? 
Bir şart daha vardı- O zamanlar 
Mahmudpaşa yokuşuna çıkan kapı­
nın karşısındaki direkli ve iki katlı 
mnhallebici dükkânının önünden 
geçerken arsız arsız mahallebi iste­
memek. İşte görüyorsunuz ya bu 
şartlar hep yalancı bir kibarlık 
kompleksinin tezahürleri idi. Ne 
olursa olsun ben çocukken çarşı­
dan duyduğum zevki büyüdükten 
sonra alamadım. Çünkü benim ço­
cuk dimağımın duyduğu zevk mal 
satın almak değildi. Oradaki kala­
balık ve gürültü, esnafın o vnkitki 
reklâm usulünce bağıra bağıra, 
hattâ bazı kere insanların yolunu 
I keserek müşteri toplamaları bana 
çok hoş gelirdi. Adeta bir uçurtma 
yarışı, yahud bir yumurta tokuş­
turma yarışı seyreder gibi esnafın 
reklâm yarışı beni alâkadar eder­
di. Vakıa böyle reklâmlara tenez­
zül etmiyen mağazalar da yok de­
ğildi. Meselâ Kalpakçıiarbaşmda 
meşhur bir Selâniklinin tuhafiye 
mağazası, bir Rum vatandaşın yün­
lü eşya mağazasını hatırlıyorum. 
Bunların her ikisi de zelzele felâ­
ketinden sonra bir daha çarşıya 
dönmediler. Malları ile beraber 
müşterilerini de Sultanhamamı sem 
tine naklettiler.
Yıkılan çarşının o vaktin Nafıa 
Nezareti vasıtasiie tamirinden son­
ra içine girince insana ferahlık 
veren yeni ve temiz sıvalan ve 
nakışlı badanalan vardı. Fakat es­
ki ruhu kemerlerinde açılan ya­
rıklardan uçup gitmişti. Alıcılarda 
da, satıcılarda da bir durgunluk, 
bir hüzün hali vardı. Bu hal bir 
müddet sürdü. Lise çağımızda çar­
şı yeniden biraz canlandı ve biraz 
modernleşti, bir iki mahallebiçi -  
dondurmacı dükkânı daha açıldı, 
hattâ bunlann arka tarafında ka­
dınlara mahsus kafesle ayrılmış 
yerler de vardı. O dükkânlarda de­
vir devir bazan şık çarşaflı, bazan şık 
yeldirmeli, hattâ nadiren feraceli 
hanımlar erkeklerin önünden top 
ağzından çıkmış gülle süratile 
geçip kafes arkasına giren ha­
nımlar görülürdü. (Devir de­
vir dedim; çünkü çarşafın ya­
sak olup yerine yeldirmenin gel­
diği ve sonradan feracenin, ve yel­
dirmenin yasak olup genç çarşafın 
avdet ettiği devirler vardı). Lise 
son sınıfta iken Miilkiyenin lise 
kısmındaki aynı sınıftan arkadaşla­
rımızla buluşmak üzere Nuruos- 
maııiye caddesindeki İkbal kıraat­
hanesine giderken bu mahallebi- 
ciye uğrayıp yirmi paraya bir ma­
hallebi vçyahud sütlâç, altmış pa­
raya kaymaklı ekmekkadayıfını 
yerdik. Bu tatlılar iyi idi ama, çar­
şının manevî tadı hâlâ, yerine gel­
memişti. Evvelden konak arabala- 
rile çarşının kapısına dayanıp içe­
riye araba almadıkları için orada 
inerek yayan Kalpakçılarbaşından 
geçen kadınlar ve erkekler artık 
ya Beyoğluna, yahud Suitaııhama- 
mma devama başlamışlardı. Şimdi 
hayal meyal hatırlıyorum, bir gün 
tek atlı bir konak arabasını Kal- 
pakçılarbaşına girmiş görmüştüm. 
Fakat araba kimindi; kapılarda ara­
baların girmesine mâni olmak üzere 
arabca tepesi aşağı lâmeiif şeklinde 
asılmış olan zinciri nasıl kaldırmışlar 
dı bir türlü bilmiyorum. Yaz gün­
leri rutubetli bir serinlik, kış gün­
leri buğulu bir sıcaklık içinde küf 
kokusu da dahil olmak üzere türlü 
kokular yayılırdı. Çarşı o vakitler 
hayli loş idi- Lâciverd diye aldığınız 
kumaş siyah çıkabilirdi. Bundan 
dolayı müşteri ile dükkâncının tâ 
dış kapıya kadar elde kumaş yü­
rüyüp güneş ziyası aradıkları olur­
du.
Abdülhamidin zorlu ve kat’! bir 
iradesile bir sene gibi az zamanda 
tamir edilen bu çarşı eski rağbe­
tini kaybetmiş olmakla beraber ge­
ne eski çeşnisini muhafaza ediyor­
du. Sabahları iki tarafına heybeler 
asılmış beyaz eşeklerde, yahud at- 
lariie çarşının esnafı kapıya daya­
nır, dua meydanına toplanır ve 
duadan sonra dükkânlar açılırdı. 
Ben bu merasimi ne yazık görme­
dim. Malûmatım kulaktan işitme­
dir. Kapaiıçarşı esnafı adeta bir 
kast gibi idi. Arada ticarî rekabet 
vardı ama bir de İnsanî dostluk 
vardı. Birbirinin aleyhinde söyle­
mezlerdi. Kendi malının daha iyi
İstanbulini Kapaiıçarşı yangını ile 
uğradığı büyük felâket dohyısjle
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olması komşusunun malının fena 
olduğu manasını ifade etmezdi.
İtiraf edeyim ki son zamanlarda 
çarşıya girdiğim zaman o renk 
renk neon lâmbaları ve bilhassa 
Beyoğlu taklidi camekânlar, hele 
yer yer lavantacı dükkânları çar­
şının maddî ve manevî havasmı 
değiştirmişti- Rutubet ve küf koku­
suna mukabil Kalçakçılarbaşmda 
bir baştan bir başa türlü lavanta 
kokulan duyuluyordu. Elektrik 
lambaiarile reklâmların yanında 
bağırarak müşteri çağıran canlı 
reklâmlar gene vardı. Fakat eski 
şevkleri kalmamıştı. Çünkü artık 
herkes hangi dükkâna gideceğini 
gönle kestirebiliyordu.
İşte asırlar boyunca İstanbulun 
en maruf pazar yeri olan bu çarşı 
son günlerde İstanbul tarafının 
kolaylıkla alışveriş edebileceği bir 
büyük mağaza yerini tutuyordu. 
Değişiklik daha ziyade Kalpakçılar 
başında görülüyordu. Diğer yerler 
eski çeşnisini muhafaza ediyordu. 
Kaldırımlar değişmiş, dükkânlar 
daha temiz ve daha süslü olmuştu. 
Gene bu dükkânlar bir kız evlenir­
ken lâzım olan bütün «çeyiz» ta­
kımlarını tedarik edebilecek halde 
idi. Hazır gelin esvablarını da 
gördüm- Yalnız eskiden gelin es- 
vabiarını hattâ taçları, elmasları 
kiraya veren yağlıkçı dükkânları 
vardı. Bunlan kiralamağa, kirala­
mak değil de tac kaldırmak, gelin 
esvabı kaldırmak tabiri kullanılır­
dı. Velhasıl çarşının binbir türlü 
hususiyetleri arasında bu da bir 
hususiyet idi. Hususiyetlerinden 
mühim olan bir şube de memleke­
te gelen yabancı seyyahları celbe­
s e k  bazan hakikî antika, bazan 
gûya antika eşya satan dükkânlar 
idi. Bunlardan bir kısmı galiba yan 
gmdan kurtulmuş olacak.
Eski zamanda bir de Ramazan 
günleri ikindi namazından sonra 
Kalpakçılarbaşı mühim bir gezinti 
ve piyasa yeri manzarasını alırdı. 
Bu gezintide her sınıftan halk o- 
muz omuza dolaşırdı. Zelzeleden 
sonra çarşı zengin ve hattâ orta 
sınıf halk için cazibesini kaybet­
mişti. Bir müddet tenha kaldı- Fa­
kat son zamanlarda ne vakit geç­
sem kalabalık gördüm. Belki yavaş 
yavaş bu alışveriş canlanıyor de­
mekti. Fakat şu meş’um elektrik 
kıvılcımı çarşının canlanmasına 
meydan bırakmadı. Çatımı aldığı 
gibi cismini de harab etti. Tarihî, 
ticarî, İktisadî ve turistik kıymeti 
asla şüphe götürmiyen bu eski abi­
deyi yeniden ihya etmek için Bü­
yük Millet Meclisinden çıkacak 
millî irade, elbette ki padişahın 
iradesinden daha kuvvetli olacak 
ve daha kısa zamanda dünyanın bu 
sekizinci hârikasını yalnız biz Türk 
iere deği] biiiıin dünyanın samıt 
ve tarihleri anlayan halkına tekrar 
hediye edecektir.
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